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ísiiaiía misionera del illiiDiig 
|Págínas de la Histor ia! . . . ¡ A b r i o s de 
ar en par! M i pluma quiere rel lenar 
Inas cuart i l las con las r icas mieles que 
fosotras le o f rezcá i s , quiere entresacar 
le vuestro vasto campo algo de lo que 
ja sido E s p a ñ a , esta cuna que b e s ó 
aestra frente al a lborear el d í a de n ú e s -
b existencia, esta Pat r ia i n m o r t a l p o r 
joble causa,, porque en ella puso sus 
llantas una Virgen que ya no muere, y 
jorque Cr is to , palabra v iva , d i jo a sus 
¡idos; « R e i n a r é en E s p a ñ a » , . . . y el re ina-
0 de Cristo no t e n d r á f i n , 
¡España... mis ionera del mundo! Los 
ijos a n t i e s p a ñ o l e s m i r a n esta p ropos i -
ién como palabras y sandeces sal idas 
!e un Quijote aventurero que no sabe 
) que dice... Noso t ros , los e s p a ñ o l e s 
iiiténticos, l o af irmamos. . . y l o a f í r m a -
nos con la H i s t o r i a en la mano. 
España ¿ h a sido misionera? 
Ser misionera es ser madre de pueblos, 
ivilizándolos con la cu l tu ra cr is t iana de 
as verdades e v a n g é l i c a s , ¿y no va a ser 
íspaña misionera si sai misma s i t u a c i ó n 
pica as í lo demuestra? 
[Cuando los templos de los dioses 
p a n o s , echados en el o lv ido , c a í a n , y 
p todo el mundo se levantaban cora-
Nes "cristianos, un e s p a ñ o l , sabio, 
Nuoso, act ivo y elocuente, tan enemi-
| ütl paganismo como de la he r e j í a , 
|unde la luz de su ciencia en los con-
gos, preside con d ign idad estas asam-
os c a t ó l i c a s , combate con v igo r la ; 
Fíjja ar r iaua , escapa de la amanazan-
rüch i l l a de los verdugos de Diocles ia-
fj. expone con va lo r a Constancio la 
p r i n a de l a s e p a r a c i ó n de los poderes 
pporales y espirituales, que el empera-
|f oye con e s c á n d a l o , y el mundo escu-
jj3 por pr imera vez con sorpresa. A la 
rtd de cien a ñ o s cruza dos veces i t 
f^a otra ext remidad del imper io , de-
p e n d o siempre la causa del cr is t ia-
p10' Este venerable y gigantesco per-
|*4je « r a un e s p a ñ o l , en quien l a t í a 
^Usablemente el entusiasmo y valen-
f q u e aprendimos y nos legaron los 
;:.f0?. era Osio , obispo de C ó r d o b a . La 
j^na suminis t rando emperadores a 
4'na: la E s p a ñ a suminis t rando prela-
1 insignes a la naciente Iglesia. ¿ N o 
|ySo ser misionera del mundo?... 
|J!enen los b á r b a r o s a E s p a ñ a , pero 
t113 bajo la d o m i n a c i ó n de los b á r -
rbá K 0 se ^ace barbara , a l con t r a r i o 
Abaros son los que se c iv i l i zan en 
| ' y U ñ e m o s que los conquis tadores 
materiales del suelo e s p a ñ o l , acaban por 
ser moralmente conquistados por la 
cr is t iandad c iv i l izadora de los e s p a ñ o l e s . 
E s p a ñ a , aunque ha sido hasta a q u í 
con Osio misionera en parte del mundo, 
s in embargo mejor parece que lo ha s ido 
de sí misma. A h o r a con un nuevo p e r í o -
do empieza a serio en rea l idad del m u n -
do entero, impid iendo que Mahoma l l e -
gara hasta las puertas del Vat icano, y 
desde a l l á diera el g r i to de guer ra y con 
s ó l o sus a lar idos mord ie ra a l a naciente 
Iglesia. E s p a ñ a es el ins t rumento p r o v i -
dencial de que Dios se vale para que la 
ba rqu i l l a de Pedro, a ú n entre tantas per-
secuciones, nunca sucumba... es que 
E s p a ñ a no quiere, apoyada en la ayuda 
de Dios , que Pedro sea n á u f r a g o . . . y que 
el sol que amanece para el mundo lo 
oculte l a c imi ta r ra y el C o r á n mahome-
tano. 
La I l í a d a de ocho siglos ha l legado a 
su desenlace, y los orgul losos hi jos de 
Mahoma, vencedores en el Guadalete, se 
han re t i rado l lo rosos , vencidos para 
siempre en el Gen i l . Entonces la ba rqu i -
l l a de Pedro sigue su rumbo vic tor ioso . . . 
un pueblo, el pueblo e s p a ñ o l , en la p roa 
de la barca va cantando a grandes voces: 
E l Dios de los orist ianos es m á s pode-
roso que el A l l a h de los is lamitas , Jesu-
cris to m á s que Mahoma, el Evange l io 
m á s que el C o r á n , la cruz m á s que l a 
c imitarra . . . La ba rqu i l l a sigue- en s i len-
cio, mas las olas que se alejan van r e p i -
t iendo como eco que muere al l legar a 
los l i torales : ¡la cruz m á s que la c imi t a -
rra!.. . ¡¡La cruz ÍOÁS que la c imitarra!! 
A p e q u e ñ a s v i e í o r i a s le van s iguiendo 
victor ias m á s grandes, y a t r iunfos i n -
calculables, van siguiendo muchos y 
mayores t r iunfos . H a b í a un mundo que 
nadie c o n o c í a , y un hombre que si no le 
h a b í a ad iv inado ta l como era, l levaba en 
su cabeza el proyecto y en su c o r a z ó n 
la esperanza de descubr i r lo . E ra el m á s 
grande pensamiento que j a m á s h a b í a 
concebido un genio humano . Y en toda 
la t ierra s ó l o hay potestad que se 
atreva a p roh i ja r el proyecto de C o l ó n , 
es la Reina Isabel de Cast i l la , es E s p a ñ a , 
y no es de admirar , pues en toda la t i e r ra 
no hay m á s que una n a c i ó n l l amada a 
ser misionera del mundo, que es E s p a ñ a , 
que es nuestra E s p a ñ a . . . 
C o l ó n m e r e c í a descubrir u n mundo , 
porque h a b í a una E s p a ñ a que m e r e c í a 
el mundo que se iba a descubrir . 
N o se cansaba la for tuna de halagar « n 
este t iempo a los e s p a ñ o l e s : y como s i 
fuese poco haberlos l ibe r tado del yugo 
m u s u l m á n y haberles dado u n nuevo 
mundo, les abre o t ro vasto campo de 
g lor ias en ei centro de la E u r o p a c i v i l i -
zada. D e s p u é s de haber peleado ocho-
cientos a ñ o s dentro de su p rop io t e r r i t o -
r i o en una cruzada de g l o r i a para la 
Iglesia, salen, los unos a l levar su c i v i l i -
z a c i ó n a pueblos incul tos del o t r o lado 
del O c é a n o , los o t ros van a rec ib i r o t r a 
c iv i l izac ión m á s culta del o t r o lado dei 
M e d i t e r r á n e o , venciendo y conquis tando 
en ambos hemisferios. Porque mientras 
el sof de Occidente a lumbra sus conquis-
tas en la India , el so! de Oriente i l u m i n a 
sus t r iunfos en I ta l ia . Al lá se agregan 
imperios inmensos a la Corona de Cast i -
l l a , y Cast i l la va siendo para esos impe-
r ios una madre, que sin recibir nada de 
sus hijos, los educa y los cr is t ianiza, y 
como o t r o Cr i s to cuando cura a diez 
leprosos, les dice: «Id y dad gracias a 
Dios» . . . 
Isabel h a b í a muerto, pero antes supo 
sacar del r e t i ro y de la soledad, y co lo-
car en u n al to puesto a un v a r ó n eminen-
te, dechado de v i r t u d , y p rod ig io de 
talento, que no era n i navegante n i so l -
dado, sino un re l ig ioso que v e s t í a el 
tosco sayal de San Francisco. Este 
esclarecido genio concibe la osada em-
presa de plantar el p e n d ó n del c r i s t ia -
n ismo en las ciudades musulmanas de la 
costa berberisca e incorpora r l a s a los 
domin ios e s p a ñ o l e s . E l mismo dir ige la 
a t revida e x p e d i c i ó n . Sucumbe la opu len-
ta O r á n . Br i l l a la cruz en sus adarves, y 
ondea en sus almenas el estandarte de 
Cast i l la . Y las v ic tor iosas t ropas espa-
ñ o l a s presencian el e x t r a ñ o e s p e c t á c u l o 
de u n franciscano, que rodeado de gue-
r re ros y de frailes, con la espada c e ñ i d a 
sobre la humilde tún i ca , se adelanta a 
rec ib i r las llaves de la poco ha o rgn l losa , 
y ahora rendida d u d a d morisca . E ra el 
i lus t re Cardenal Cisneros, h o n o r de l a 
Rel ig ión , . , 
E n este mundo todo e s t á l l amado a 
perecer, mas n o a s í las misiones, porque 
é s t a s son f u n d a c i ó n de Cr is to , y la pala-
bra de Cris to es roca v i v a que no muere; 
pero aunque no muere, s in embargo tiene 
noches oscuras de penumbras; a s í lo 
muestra el f ina l del s iglo xvm y parte 
del x ix . Las misiones c a t ó l i c a s sufr ieron 
u n r u d o golpe, quedando poco menos 
que abandonadas. La r e v o l u c i ó n france-
sa; v ino a darles t a m b i é n un golpe m o r t a l , 
y 9 c o n t i n u a c i ó n la guerra de la Inde-
pendencia. 
Pasa a q u í como en todas las obras de 
Cr is to , que el l e ó n se adormece para 
despertar luego a una nueva v i d a con 
macho m á s entusiasmo y m á s b r í o s de 
apostolado.. . en l a segunda m i t a d del 
siglo x ix y en la que Hevamos del xx las 
P á g i n a 2.» — E L SOL D E A N T F, Q U E R A i. 
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nnsiones c a t ó l i c a s han rec ib ido un i m -
f ulso inesperado. 
. E s p a ñ a ha dado innumerables hijos 
0uyos a l bien de- la 'glesia, y ahora no 
bstante la escasez de su clero, propaga 
t>! problema mis ional , y lo pone entre 
us m á s pr imordia les cuidados. 
[Qué buena es E s p a ñ a l . . . E l l a escucha 
los lamentos de sus hi jos, que le piden 
sacerdotes, pero escucha t a m b i é n las 
voces de unos hermanos suyos que l l o -
ran desconsolados porque no tienen un 
padre en quien depositen sus pesares, y 
un gu ía tras el cual busquen el re ino tan 
ansiado de Cristo. . . E l la hace palpable 
la p a r á b o l a del h i jo p r ó d i g o . . . va todos 
los d í a s a las afueras de sus l ími tes , 
cuando ya el sol besa las cumbres de los 
montes, y allí t r iste mi r a los campos 
infieles, y l lora . . . Espera que un d í a , 
cuando se asome a ver los horizontes, 
vea venir por ellos, los pueblos que se 
convierten a Cr is to , y para acelerar ese 
d í a dichoso, clama y gr i t a a -sus hi jos 
que vayan a l l á a ser lumbreras de aque-
l los pobrecitos, que con ojos no ven, y 
con nidos no oyen; quiere despertar en 
nosotros el amor y el c a r i ñ o hacia aque-
l los que, Dios l o quiera, t a m b i é n s e r á n 
hi jos suyos y los c a l e n t a r á en su regazo 
maternal. . . 
P E D R O L A N Z A T , 
j íP ia t i r o n t o ! 
S/ esiás obligado al pago directo del 
Subsidio familiar a tus trabajadores, 
abónaselo iodos los meses junto con su 
salario. 
CONSULTA D I A R I A DE 
i Y O S X ; 
Cat i t á r e ros , 6 ( junto al Cine Torca!) 
T F X k F O N O 102 
I. BflRCÍA BE CfiSieO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
íi!gfiíieíliígii!gíoroiíi!3jrtiií!i 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5 ta rde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
hi m m fioeop [¡ 
Qirgen del Pilar 
L a Guardia Civil y los Cuerpos de 
Correos y Telégrafos honraron a su 
Patrona, la Sant í s ima Virgen del 
Pilar, en su fiesta, el pasado lunes, 
con una solemne función, celebrada 
en la iglesia de PP. Capuchinos. 
Pres id ió el primer teniente de al-
calde, don Alfonso González Guerre-
ro, con el teniente de Regulares don 
jóse Fernández Muñoz, que represen-
taba al comandante militar; el tenien-
te de la Guardia Civil don Antonio 
Ruiz Alba; los leles de Correos y 
Telégrafos, don José Puche Aragüez 
y don Antonio Yáñez Lozano, respec-
tivamente; asistiendo también don 
Juan de Dios Negrillo, jefe de la 
Guardia Municipal; don José Luis 
Salido, director del Banco de Espa-
ña; don Antonio Muñoz Rama, direc-
tor de la graduada «Luna Pérez»; don 
Francisco Gálvez Cuadra, delegado 
de Excombatientes; don Juan Macías 
Matas, delegado sindical; don Miguel 
Regales, don Esteban Limas y don 
Antonio Parejo, oficiales de Correos; 
don Román de las Heras, presidente 
de a^ Cruz Roja; don Aníoniq Quero, 
jefe" de Policía; don Francisco Cate-
na, maestro nacional; don Diego Sán-
chez de Mora, interventor municipal, 
P. Justo, trinitario, P. Patricio, carme-
lita, don Blas Mayor, don Salvador 
Viianova y otros señores , así como 
en el resto de la iglesia estaban los 
guardias y empleados de dichos 
Cuerpos, libras de servicio, además 
de o í ros devotos, entre ellos muchas 
señoras y señori tas . 
La Santís ima Virgen aparecía en el 
altar mayor, cubierío el Pilar con la 
bandera nacional y rodeada de flores 
y luces, dándole guardia de honor un 
piquete de la benemérita. 
La misa fué oficiada por el R. Pa-
dre Leandro de Málaga, que tuvo por 
d i á c o n o s a los RR. PP. Salvador y 
Javier, y en el coro actuó la capilla 
del Colegio Seráfico y una notable 
orquesta. 
E l panegír ico estuvo a cargo del 
guardián del convento R. P. Claudio 
de Trigueros, quien pronunció un 
fervoroso panegírico de la Virgen del 
Pilar, hablando del origen de esta 
devoc ión y de la predilección que 
El la ha demostrado por nuestra 
Patria. 
• -
A N T E Q U E R A 
ESTEPA, 61 
T E L É F O N O 36 
I Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum. 
brada sesión la Comisión Municipal Peruia" 
nente, bajo la presidencia del señor alcalde 
don Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de !o$ 
señores González Guerrero, Sorzano Santola-
lia y Robled® Carrasquilla, asistidos dej 
secretario municipal, señor Pérez Ecija, y ^ei 
interventor de Fondos, señor Sánchez it 
Mora. 
Se aprueba el acta de la anterior y ias 
cuentas de gastos,a excepción de las que hacen 
referencia a gastos de Hospital y alumbrado 
de la Hidráulica, al objeto de que puedan IJJ 
mismas ser examinadas por los respectivos 
delegados de servicios. 
Se acuerda una rectificación de apellidos 
de José Arrabal Pino, por los de José Pino 
Sánchez que son los propios. 
Se acuerda abonar una pequeña diferencia 
que existe en los artículos de piens© suminis-
trados a la parada de sementales. 
Se resuelve favorablemente una reclama-
ción sobre cuotas de inquilinato de don Praa-
eisco] Tapias. 
Pasa a informe de la Comisión de Ornate, 
memoria y planos para reconstrucción deum 
casa por don José de la Fuente en calle de 
Stma. Trinidad, 
Queda para resolver al confeccionarse el 
presupuesto una instancia sobre asignación 
para la caballería del carro de obras. 
Se acuerda practicar una información rela-
tiva a ocupación, oficio, número de hijos y 
bienes de fortuna de los padres de los peticio-
narios de auxilio para libros del Bachillerato. 
Se verifican dos traspasos de tierras di 
Propios a favor de Teresa González García. 
Se desestima por falta de consignación una 
petición de don Manuel Carrillo Clavijo sobre 
material escolar, en la Colonia de Santa Aia. 
Fué nombrado instructor para un expedien-
te a guardia municipal. 
Se concede una subvención de mü peseUs 
al C. D. Antequerano y se les ofrece otra 
cantidad igual para el caso de que lleguen a 
ganar el campeonato. 
Se deliberó con bastante amplitud sobríli 
situación de la Escuela de Artes y Oficios di 
Aníequera, manifestándose el propósito de 






































solicitando del señor arquitecto la confección itaao 
urgente de un plano y presupuesto de repara- |Desp 
ción de la casa que viene adscrita a tales fine!S mlfe 
por el Patronato «García Gómez». 
Y tras d^ resolver otros asuntos d« tráiD»e 
y de personal, se levantó la sesión. 
•, i. ,' — i San 
cuse 
V D E M A S A R T Í C U L O S 
1£5 
APA D E R U S I A 
mjgtiíficarBetife editado.—2 pesetas 
CASA MUÑOZ.—Infante, 122. 
jrón - Lebrón - Lebrón 
V I N A G R E S P U R O S D E V I N O - Represenlunle: JJSÍ LÓPEZ - MereclUas, H a 
CL SOL D E ^ N T E Q U E R A — P á g i n a ó * 
u m X 
Acaba de recibir un g r a n surtido 
en 0 M "1" 33^ ^ » p a r a 
señora y c s b a h e r o , 












































b5 abogados honran a su 
ipatrona, Santa Teresa 
¡( a tradicional fundón que en la igle-
de las Descalzas, dedica a su excelsa 
(rona Santa Teresa de Jesús el Ilustre 
jlegio de Abogados de esta ciudad, 
celebró el día 15 con la acostumbra-
solemnidad. 
Ofició en ella el superior de los PP. 
¡niíarios, R. P. Serafín, que tuvo por 
peono al P. Antonio y subdiácono al 
justo, actuando una orquesta y coro 
voces femeninas. 
Al Evangelio ocupó la cátedra sagra-
ei párroco de San Miguel don Qer-
án Segurado Panlagua, quien pronun-
un elocuente discurso relativo a la 
an figura de ia Santa Doctora, gloria 
la Iglesia y de España. 
Con el deeano del Ilustre Colegio, 
m Francisco González Guerrero, ocu-
ron la presidencia el juez de Primera 
stancia e Instrucción del partido, don 
ancisco García Guerrero; el teniente 
ra José Fernández Muñoz, represen-
ndo al comandante militar; el notario 
m Rgfaei Jiménez Vida; el juez muni-
pal don Daniel Oálvez Cuadra; los 
logados don Fernando Moreno Ramí-
zde Arellano, don Ricardo de Talave-
Qómez, don José Rosales García, don 
cardo Ron jáuregui, don Francisco 
áivez Cuadra, don Antonio Arjona de 
Kosa, don Francisco Muñoz Checa y 
n Rafael Pérez Ecija; el abogado-pro-
rador don José Rosales Berdoy, los 
«curadores don José Ruiz Ortega y 
" Francisco Rosales Laude; el secre-
o judicial don Luis Maestre y el ha-
lado don Eugenio Vida, 
después de la función, tuvo lugar el 
^ite acostumbrado. 
Sanatorio de los Remedios 
J O 
MÉDICO CIRUJANO 
•jg "osP«íaí Municipal , por o p o s i d ó t i . 
.a*» C A W Pí e F« A , 13 "V 1» 
f^damos a nuestros paisanos resi-
1 dentes en MALAGA que 
0 £ D E A N T E Q U E R A 
L ^ e en el quiosco de calle Santa 
hn puestos de calle Larios (frente al 
J "/o Mercantil y en i el n." 5); Papele-
\tnVarez> Acera d é l a Marina, y pue-
Cargarlo a cualquier vendedor de 
Prenso. 
^ A O 18 0 1 . 3 A ^ 
Hoy domingo, a las siete y media / diez y 
mefiia, estrena este loca! la extraordinaria 
producción hablada en español, «AGUILAS 
HEROICAS», por Pat O'Brien, JuneTravis y 
Stuart Erwin. 
A las cinco, en función infantil, la película 
del Oeste, timlada «EL HEROE DE LA 
FRONTERA». 
u nit k mm ¡n 
{ A T E N C I Ó N I 
No olvide que en calle Campaneros núm. 9, 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nuevos. 
m imm 
i r a mm 
! mm 
Estrena hoy domingo, a las siete y media y 
diez y media, una producción movidísima, 
llena de alegría y amor, que triunfó y triunfa-
rá en todas las pantallas. Su titulo: «ALLÁ E N 
EL RANCHO GRANDE-. SUS intérpretes: 
Tito Guizar, Esther FerHándcz, René Cardona 
y Carlos López (Chaflán). 
Bailes típicos, leyendas, canciones, costum-
bres arcaicas,todo el folklore mejicano en esta 
bellísima película. 
Extraordinario de ^ y j E H 
La gran revista para la mujer y el hogar 
ha publicado un noíabilísimo número de 
O toño- Invkmo , que contiene gran variedad 
de modelos de vestidos, abrigos, labores de 
punto, etc., asi como oí ros originales de inte-
rés.—4 pesetas en CASA MUÑOZ. 
Actos de la S e c c i ó n Feme-
nina en el día de su Patrona 
La Sección Femenina de Falange, de 
ésta, celebró el día de su patrona, Santa 
Teresa de Jesús, con una misa de C o -
munión general en la iglesia de San 
Pedro, a la que concurrieron todos sus 
mandos y bastantes aíiliadas. En ella 
recibieron su primera Comunión 21 
niños de los Comedores de Auxilio So-
cial, que habían sido preparados para 
este acto por la Sección Femenina, ia 
que también los ha equipado de vesti-
dos y alpargatas. 
Al fina! de la misa, que fué oficiada 
por don Clemente Blázquez, éste dirigió 
a los niños una sentida y emocionante 
plática. 
Después en los comedores de Auxilio 
Social fué servido a los pequeños un 
magnífico desayuno, consistente en 
chocolate con leche y bollos. 
Por la tarde^y en el local de laSección 
Femenina se eícetuó el pase a ésta de 
las flechas que por haber cumplido la 
edad reglamentaria correspondía hacer-
lo, tomándoles el juranaenío la jefe local 
que les dió a conocer las normas de la 
mujer falangista cuya vida ha de ser 
abnegación, laboriosidad y sencillez. 
llegará a ésta, pro-
donde hasta ahora 
cargo de vicario, 
tren correo. Para 
Hoy domingo tomará posesión de la 
parroquia de San Sebastián el présbite-
r» don José Carrasco Pana!, que tam-
bién ha sido nombrado vicario arcipres-
te de este partido. 
Para darle posesión ha sido designa-
do por el Eximo, f Rdmo. señor obis-
po de la diócüMs, el M. I. señor c a n ó -
nigo penitenciario de la S. I. Cátedra! 
de Málaga, doctor don León dei Amo 
Pachón, delegado ¡diocesano de A. C . 
Apadrinará al nuevo párroco el alcai-
de de esta ciudad, don Francisco Ruiz 
Ortega. 
El señor Carrasco 
cedente de Ronda, 
ha desempeñado el 
interinamente, en el 
recibirle está invitado el elemento oficial 
y eclesiástico, que marchará a la esta-
ción férrea a las dos y media, y una vez 
de regreso al Ayuntamiento, se organi-
zará la comitiva para dirigirse a lá 
iglesia de San Sebastián, a cuyas puer-
tas se leerán ios nombramientos de 
delegado del señtfr obispo y del nuevj 
párroco, el cual hará su entrada solem-
ne y seguidamente dirigirá la palabra a 
sus nuevos feligreses, terminando el 
acto con unas palabras del señor dele-
gado. 
La ceremonia de toma de posesión 
de la parroquia de San Sebastián no se 
había efectuado, de modo público, des-
de que lo hizo el que fué respetable 
sacerdote antequerano y vicario, don 
Rafael Bellido. 
El próximo domingo se efectuará 
también ia toma de posesión del nuevo 
párroco de San Pedro, don Clemente 
Blázquez, siendo delegado del señor 
obispo el nuevo vicario arcipreste. 
M U E B L E S , DECC 
ARTE Y CONFORT 
J O S E ÍVl.a G A R C Í A (Nombre registrado 
A * G a r c i n « L U C E N A 
A G E N T E EN A N T E Q U E f l A ; CSISTÓñAt ÁVIl A «IFRFCIU.AS "I 
Foiíalcs 5c vistas M ¿fokquara 
a 40 cís. Colección de 12, 4,50 
Postales de las más veneradas 
imágenes de Antequera, a 50 
céntimos. 
Guía y Recuerdo de Antequerq. 
CASA M U Ñ O Z 
I 
P á g i n a 4.» E l . SOI. D E A N T E Q U E R A 
M e s p e c i e r o V D A R 
^ D E T O D A S C L A S E S 
FJr de l p>aís y e x t r a n j e r o 
A E Z A - M Á L A G A 
i ; ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - L Á P m E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUpVÍ' 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. ^ 
J-. ^ n t e en A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf . . 
^ C H O I A S V A R Í A S 
B O 0 A S 
La señori ta Mana Elisa Bellido Checa ha 
contraído matrimonio con don Emilio Gozál-
vez Solis, en la mañana del pasado lunes. 
Tuvo lugar la ceremonia en la iglesia de Santo 
Domingo, adornada'con flores y luces, y la 
concurrencia atraíd?. * ella por esta boda fué 
numerosísima. 
La unión.fué bendecida por el pár roco de 
San Pedro, don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón, siendo apadrinados los contrayen-
tes por don Baldomero Bellido Lara, padre 
de la desposada, y doña Angeles Solis, viuda 
de Gozálvez, madre del novio. 
Actuaron como testigos, por parte de ella, 
don Baldomero Bellido Carrasquilla, don 
Ramón Checa Moreno, jdon Manuel de Luna 
Morales y don León Checa Palma, y por par-
te de él, don Carlos Mantilla Mantilla, don 
Joaquín Muñoz Vclasco, don Manuel Delgado 
y don José Garrid® Márquez. 
Después de la ceremonia, y en el domicilio 
de los señores Bellido Lara fueron espléndi-
damente obsequiados los invitados. 
Para asistir a esta boda vinieron de Sevilla, 
don Mañucl Delgado y señora, y don Francis-
co Blázquez Bores y señora; de Granada, los 
señores ?dc Garrido Márquez, y de Ronda, 
don Pedro Troya y esposa doña Dolores Go-
zálvez Solis, hermana del novio. 
Los novios marcharon a Santa Clara (To-
rrcmolinos) y continuarán el viaje a Zaragoza 
y Canarias. 
Deseamos al nuevo matrimonio muchas 
felíddades. 
— E l pasado domingo se celebró en la igle-
sia dé San Pedro, el enlace matrimonial d é l a 
señorita María Olmedo Pérez con don Anto-
nio Jiménez Cortés, siendo apadrinados por 
don FranciscojSoto Pérez y señora doña Ma-
ría Jiménez Cortés, hermana del novio. 
La feliz pareja, a la que deseamos muchns 
venturas, marchó de viaje a Córdoba, Sevilla 
y Huelv?i. 
ASÍ COMO EL FARO 
es una guía para los marinos; para las perso-
nas inteligentes en vinos, aguardientes, coñac 
y licores, su faro está en Diego Pqnce, 8. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro tuvo lugar el 
dia 12 la firma de esponsales de "la señori ta 
Pepita Castilla Carrera con don Luis Quevedo 
Bartolomé. 
La unión se efectifeará en el mes^préximo. 
PETICIÓN DE MANO 
Por los señores de Gómez Martín y para su 
hijo don Luis, fué pedida a don Araalio; Bajo 
Basterrechea y señora, el pasado domingo, la 
mano de su hija señori ta Angela María. 
La boda se celebrará'.en. breve. 
DESPUES DE U N A ENFERMEDAD 
disminuidas sus icservas de energías, necesi-
ta la ayudd de un elemento ^ue a la vez de 
favo?ecer sus funciones, posea estimables vir-
tudes tónicas. INSUSTITUIBLES: Los famo-
sos vinos dulces de pulso que venden en Die-
go Ponce, 8. 
•¡i ^ Ti c;- • H J u d i 
Los huevos, Los pescados, Las salsas, Pla-
tos fríos, las 125 mejores recetas para prepa-
rarlos, por G. Bernard de Ferrer, 1'50 cada 
cuaderno. 
CASA MUÑOZ. - Infante, 122. 
DESPEDIDA 
Ha teni io la atención de visitar nuestra Re-
dacción 'para despedirse, el hasta ahora vica-
rio de esta ciudad don Rafael Corrales Gue-
rrero, que ha sido ^nombrado merecidamente 
por el Excrao.,y Rdmo. señor obispo, cura 
párroco de San Felipe, de Málaga. 
El señor Corrales desea que desde estas 
columnas le despidamos del pueblo de Ante-
quera, y muy en especial de sus feligreses y 
personas de las que no haya podido hacerlo 
personalmente, ofreciéndoseles en su nuevo 
cargo. 
Al cumplir su deseo, hemos de hacer pre-
sente nuestra gratitud hacia el vicario saliente 
por las atenciones tenidas para este periódi-
co y para nosotros durante el desempeño de 
su cargo interino, y ál propio tiempo hacemos 
presente una cordial felicitación por el nom-
bra aliento en propiedad de que ha sido objeto 
en cuyo puesto le deseamos los mayores fru-
tos espirituales. 
VIAJEROS 
Han regresado, después de pasar tempora-
da*dc aguas 'en Lanjarón, .las señoras doña 
Encarnación Bellido, de Checa, e hija señor i ta 
Remedios; doña Carmen Lora, viuda de Bláz-
quez, e hija señorita María Jesús; y doña Do-
lores Bellido, de Santolalla, e hija señori ta 
Lola. 
Procedente de Jerez, se encuentra en ésta al 
lado de su madre doña Pilar Palomo Valle, 
viuda de Flores, doña Purificación Flores Pa-
lomo, acompañada de su esposo don Manuel 
del Río Leal, practicante de Medicina y Ciru-
gia, empleado de la [sucursal del Banco de 
Bilbao,,que ha venido en uso de permiso, 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, d o ñ a Rosario Váz-
quez López, esposa del empleado del Banco 




En virtud de concurso,ha sido nombrado médi-
co forense de Burgos, nuestro estimado amigo 
don Luis Cortés Tapia, que brevemente , ha 
desempeñado igual cargo en el Juzgado de 
este partido. 
Le despedimos cordiaimente, deseando le 
sea grata su nueva.residencia. 
Interinamente desempeñará el cargo de 
forense en ésta don¡Salvador Artacho Cabrera. 
A L M A N A Q U E ZARAGOZANO PARA 1943 
de D. Mariano del Castillo. Se ha recibido ya 
en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
PROXIMA NOVILLADA 
Para el próximo domingo se anuncia en 
nuestra Plaza de Toros una corrida de cuatro 
novillos, de la ganadería de ¡Pelayo^para los 
diestros Varelito Chico y Curro Vargas. En 
el programa figura, como ya parece cosa obli-
gada para atraer público, el sorteo de impor-
tantes regalos. 
Nos complace dar esta noticia, ya que una 
corrida a estas fechas en Aníequera es un 
acontecimiento, y un buen síntoma... una vez 
terminado el contrato de arriendo que tenía 
supeditada nuestra Plaza a los intereses de 
un empresario, que no eran precisamente los 
que a nuestra ciudad interesan. 
Catá logos de modas 
Gran surtido en figurines para la temporada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
DEVOCIONARIO LITÚRGICO 
por el P. Enrique Diez, benedictino. Edición 
novísima y muy complct/i.—CASA MUÑ02 
ASOCIACIÓN C. DE PADRES DE FAMlÜA 
Esta Asociación ha invitado al elocuei]te 
orador sagrado don Juan Benavent y Bena-
vent, para dar unas conferencias para caba-
Ileros, las cuales tendrán lugar en la iglesia 
de los Remedios en el próximo mes de No-
viembre, 
Oportunamente serán anunciado» los (j¡as 
y hora. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
E s t a r á a hoy "abiertas las de señora viuda 
de Villodres y don Manuel Cabrera. 
Recordatorios fúnebres 
en var ios modelos y clases. Vea muestras 
y precios en IMPRENTA MUÑOZ 
DETENIDOS 
Como presuntos autores del robo de miel y 
daños en unas colmenas de la finca La Alber-
quilla, han sido^detenidos Salvador Madrigal i 
Espinosa, Francisco Vera Villalón y Francis^. 
co Muriel García, que han sid© ingresados en 
la cárcel por orden del Juzgado de Instrucción. 
SE VENDE 
100 metros de cordón de luz, usado; un conta* 
dor de luz voltaje 220; diez boquillas, diez i 











P E R D I D A 
de una esclava conocí nombre Ramón; de igle? 
sia de Sto. Domingo a calle Diego Ponce, el 
día 12. Se gratificará a quien la entregue en • 
esta Redacción. 
PERDIDA 
de un rosario negro con medallas, en la igle-
sia de San Sebastián o calle Encarnación. Se • 
gratificará a quien l o entregue en Calcada, 2. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías, nuevas y usadas. -Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramü1' 
López Torres, Merecillas, 17. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran-usadas y se hacen todí 






















I D E A L D E GRANADA 
El diario de más circulación en Antcque^*, 
Tanto p«ra SUSCRIPCIONES en la localid j 
como para la inserción de esquelas, ANUrr 
ClOS y toda ciase de informaciones, d i r i g í ^ 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUflO^ 
BURGOS, Infante D. Fernanda, 122. 
C Ü A D E i W a S 
E S C O L A R E S 
escritura española Iturzaeta y escritura ing'6 
sa Valliciergo; cuadernos y libretas rayadp 
horizontal, diario y cuadriculado, varios 
m a ñ o s y precios; blocs de bolsillo y para 
pecho. Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
ta-
des' 

















E L S O L D E A N T E Q U E R A 
P O R T E r. 




i días . 
. j s ^ — = 
; jorsaii iel [aipoato iegioosl 
RESULTADOS 
Triana, 1; Olímpica, 3. 
Córdoba, 3; Coria, 0. 
Algeciras, 2; Electro, 3. 
Onuba, 2; Linares, 0. 
^ntequerano, 2; Balorapédica, 2. 
CUASI FICACIÓIN 





















a s . -
5 1 1 14 7 11 2,00 
5 0 2 17 5 10 3,40 
4 2 1 16 6 10 2,66 
4 1 2 14 12 9 1,16 
3 2 2 10 12 8 0,83 
2 2 3 8 10 6 0,80 
2 2 3 7 17 6 0,41 
1 3 3 11 15 5 0,73 
1 1 5 8 11 3 0,72 





PARTIDOS PARA HOY 
Coria - Triana. 
Córdoba - Algeciras. 
Linares - Electromecánica. 
Balompédica - Onuba. 
Olímpica - Antequerano. 
ANTEQUERANO, 2; 
BALOMPÉDICA, 2 . 
Siít*: encuentros lleva disputados 
igk- |estro equipo en el torneo regional; de 
f¿Jñ 'os tp tres Por ^  menos e' íracaso ha 
!ü rotundo. E n ninguno de nuestros 
¡tenores escritos sobre esos cncuen-
os hemos querido tocar asunto tan 
¡portante como es la dirección técnica 
• preparación física del cuadro de juga-
os. Nos parecía prematuro.Había que 
íun margen de confianza y un plazo 
ifa desenvolverse al nuevo entrenador 
ñor Reyes, 
Hoy ya tenemos que romper este silen-
0y dedicar unas líneas a su labor. No 
Hi labor total, porque para ello nos» 
j'tan muchos elementos de juicio, pero 
i ciertos aspectos de la misma que 
usados defectuosamente en el partido 
'domingo merecen una rectificación. 
Desde los primeros momentos vimos 
olí - ia Balompédica dedicada primordial-
72. tnte a destruir juego supeditando su 
. 'ación a la oportunidad del momento; 
"irnos una Balompédica compuesta por 
Adores de gran talla física, muy supe-
^ a la de los nuestros, que en el juego 
'•"alto se quedaban con todos los ba-
^s. E l menos inteligente en las lides 
'dísticas comprendió en seguida cuál 
táctica a seguir por el once local, 
tos lo comprendimos, todos menos los 
^ llamados a ello, los jugadores ante-
patios y el entrenador; y si se dieron 
.cnta mayor es el pecado, porque a sa-
^ a s se persistió en un juego que lejos 
(¿Contrarrestar al contrario 'o que hizo 
Inundarle. 
• - r.eníe a una Balompédica como la del 
^'ngo se imponía por los locales el 









medios al posesionarse del balón lo 
echasen al suelo y apurasen la jugada en 
el avance hasta cederla por bajo a sus 
delanteros; y por parte de éstos, espe-
cialmente los interiores, que llevasen el 
balón en la misma forma y ligar los 
avances en pases cortos, quebrantando 
así las facultades de una defensa y unos 
medios contrarios que por su estatura 
sólo así eran desbordables. Nada de esto 
se hizo y las consecuencias desagrada-
bles no fueron visibles en el primer tiem-
po, pero sí en la continuación. 
Llegó el descanso y esperábamos que 
en la caseta sabias instrucciones del pre-
parador hiciesen ver el error tan grande 
que se estaba cometiendo. No debió ha-
berlas cuando en la segunda parte todo 
continuó igual. Por otro lado los dos 
tantos del casillero local habían creado 
una confianza inoportuna e injustificada. 
Y vino lo irremediable, vino el empate 
en dos fugaces reacciones ofensivas de 
5 los forasteros, y no llegó la derrota 
aníequerana porque la providencia veló 
por nuestros colores, no porque no fué-
semos acreedores a ello. 
Pudo sorprendernos el primer magnífi-
co tanto del no menos magnífico extremo 
izquierda balompédico; pero el segundo 
pudo evitarse. Hubiese bastado con que 
dada la peligrosidad de aquél hubiese 
sido estrecha y concienzudamente vigila-
do colocándole otro guardián de más 
clase y facultades que Manolín. Tampoco 
esto se hizo y el notable jugador foras-
tero no sólo empató ei partido, sino que 
además en cuantas ocasiones tuvo se fil-
tró por entre nuestras líneas con una 
facilidad que envidiábamos para los 
nuestros. 
Por un error en la táctica del conjunto 
no fueron cuatro o cinco los tantos ante-
queranos. Por un erro- de detalle pudo 
la Balompédica llevarse un punto con 
sus dos tantos sorpresa. Y esos errores 
nos llevan necesariamente a la conclu-
sión de que la dirección del cuadro local 
brilló por su ausencia. Y conste que no 
enjuiciamos, como decíamos al principio, 
la labor global del entrenador, sino los 
flacos que el domingo observamos en su 
dirección. Tal vez en otros aspectos 
cuando oportunamente hablemos de 
ellos, sea para elogiar y no para censu-
rar. Nos alegraría mucho que así fuese 
A los veintisiete minutos de juego Sierras 
marcaba el primer tanto de un remate es-
peetacular que Moleón remachó . El mismo 
jugador conseguía en la segunda parte un 
nuevo tanto, en jugada personal finalizada 
con un remate de maestro. Dos goles insupe-
g^neia {)[[()}{ptibiiciá 
SEceií» SE lEgosios: 
Certificados Penales, últimas volunta-
des, licencias de cama, contratos de 
compra-venta y arrendamiento, obten-
ción de toda clase de documentos en 
ministerios y oficinas públicas u parti-
culares de España. 
Oficinas: Infante D. Fernando, 86 
rabies. No menos lo fu ron los marcados por 
Pepln para la Balompédica. El mitime sobre 
todo. Un chut cruzado de lejos imponente. 
Bien nuestra defensa y Barrantes Discreto, 
Alejandro. Sierras, muy bien en la real ización 
de los tantes; no podemos decir (• mismo del 
resto de su labor. Benito, nulo por completo. 
El peor partido que le hemos visto. 
De los forasteros, por líneas, lo mejor la 
media. Por individualidades nuestro antiguo 
amigo Sierras, que atraviesa «n gran momen-
to y realizó paradas formidables; Trigueros y 
Pepín. Los demás, con mucha voluntad y mu-
chos deseos de balón, buscáBdolo y dispután-
dolo donde se encontrase sin esperar como 
alguno de los nuestros a que se lo pusieran 
en los pies. 
El arbitraje de Caballero, nuevo en nuestro 
campo, perfecto. Para qué más elogios. Pocos 
arbitrajes hemos visto en ésta tan completos 
como el llevado a oabo por el colegiado sevi-
llano. 
C. D. Antequerano: Lacomba; Maxi, López; 
Manolín, Barrantes, Alejandro; Castillo, Beni-
to, Moleón, Sierras y Villarín. 
Balompédica: Sierras; Ortín, Gallardo; Cor-
tés, Trigueros, Ucedita; Díaz, Hilario, Uceáa, 
Cobos y Pepín. 
PENALTY. 
P I M . . . . PAÑI. . . . P U M . 
Después del tropiezo del domingo nos que-
da un consuelo y una esperanza Ahora vienen 
cuatro ocasiones para desquitar lo perdido: 
Algeciras, jaén, Coria y Sevilla. Después de 
estos desplazamientos nos colocaremos ea 
cabeza. ¿Lo dudan ustedes? ¡Qué descon-
fiados! 
Lo de la cal y la arena va resultando ver-
dad. Por lo menos en los dos partidos úl t imos. 
Hemos hecho cábalas y teniendo en cuenta 
que en Huelva fué la de arena, por algo es 
puerto de mar y abundan ios trocitos de síl ire, 
en Algeciras puede ser que como también es 
puerto corresponda la de arena. Lo que sí es-
tamos seguros que como Coria,1 Jaén y Sevilla 
son "terrestres", allí habrá cal y cal "prieta". 
Y con la cal el farolillo para i r alumbrando 
el convoy! 
En las filas balorapédicas vimos a antiguos 
amigos, Claro es que entre los amigos Los hay 
buenos y malos. Siernab era un buen amigo y 
como tal nos alegramos de sus triunfos, y que 
fueron muchos. En cambio de otros..., Hilario 
sigue siendo eí mismo y por si lo había olvida-
do, algunos espectadores le hicieron un poco 
de "histoiia". Como es natural el hombre no 
se molestó . ¿Para qué? 
Aunque parezca un contrasentido, jugar con 
la cabeza no es jugar con el cerebro, porque 
si a los nuestros les da por j ' igar con el cere-
bro no juegan con la cabeza, t ! que quiera 
entenderlo que lo entienda. Lo qüe sí está cla-
ro es que con tantas cabecitas muchos se 
preguntaban si estaban en un partido de fút-
bol o en el circo La Alegría admirvmdu las 
genialidades de aquel artista de ¡a pelota. 
Sabemos de buena "tinta" que el Excelentí-
simo Ayuntamiento ha hecho un donativo al 
C, D. Antequerano de cieita importancia. La 
mitad a cobrar en seguida y la otra mitad para 
cobrarla cuando seamos campeones. Un buen 
estimulante y una buena idea de nuestras dig-
nas autoridades, pero que liega tarde. ¡Qué 
lástima de billetazol 
Uno so se explica muchas veces los dlrui-< 
nutivos de ciertos jugadores. Por ejemplo: aü 
— l ' á g i n a 6.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
¡ {Def in i t ivo ! ! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
IIP Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
extremo izquierda balompédico le llaman 
Pepín. Si esto es para despistar, para que lo 
tomen por una inocente criatura incapaz de 
hacer daño a nadie y no se preocupen de él 
(Mánolín fué uno de los qüe picó) bien está. 
Pero seria más justo que le llamasen don 
José, por lo menos mientras es té en el campo, 
aunque después le digan Joseíllo. jVaya dos 
tantos! 
PELOTERAS. 
...que tanto el personal directivo como 
los jugadores son tan modestos que se 
dan por contentos con los empates, 
...que el público culpa al arbitro del 
resultado, seguramente no se fijaron en 
la actuación desastrosa de Manolín, Vi-
Uarín, Benito y otros. 
...que como Villarín no es capaz de pa-
gar el coraje contra la defensa, se dedica 
a dirigirle palabras ofensivas al público, 
sin pensar quizás que éste suelta el 
«parné» que percibe. 
...que si es que a Benito se le ha olvi-
dado lo que sabía en Huelva. ¡Qué lásti-
ma tener tan mala memoria! O lo que sea. 
...que es muy de extrañar hubiese pre-
senciando él partido bastantes aficiona-
dos al deporte cinegético. 
...que seguramente debido a ésto el 
lunes hubo arroz con conejo y que López 
sintió en el alma o en la boca hal larse 
lesionado. 
...que altas jerarquías del C. D. se 
ausentan los días de partido por no pa-
sar,maIos ratos y ver fútbol de otra cali-
dad. ¡Vaya bastón! 
...que Patito Pcriollos, por ignorar mi 
domicilio, no me mandó una boteliita de 
vino para celebrar sus días; gracias, 
amigo Patito, basta con ¡a intención. 
F A U T 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T « i < 6 f o n e 9mm 
i m m DE n m u m m 
Se pone en conocimiento de los camaradas 
excombatienfcs voluntarios de la División 
Azul, que se crean con derecho a ingreso en 
el Cuerpo de Mutilados por la Patria, pueden 
pasarse por esta Delegación de Excomba-
tientes, sita en la Jefatura Local de Falange, 
oara darle instrucciones y f jc í l i tar le modelo 
de instancia para solicicar dicho ingreso. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional 
Sindicalista. 
Anícquera 15 de Octubre de 1942. 
EL DELEGADO COMARCAL 
Leña trozada 
« » . . - mmm^ — - - ^ mtmsm 
¿¡•i 
£31 Propia para hornillasycalefacción 
£ £ | Se sirve a domicilio de cinco arro-
*Í | basen adelante. 
HYISOS: casa CHACES • Estepa, es - Tifoo. 394 
fieiepciún Loca! de BDasíedüaqios y Transpones 
Negociada de g s t a d í s t i e a y Rscionainiento 
SECCIÓN PRODUCTOS DIETÉTICOS 
Habiéndose ordenado por la superioridad 
el reparto de BOTES DE LECHE contra la 
presentación de las cartillas de Productes 
Dietéticos, se advierte a los propietarios de 
las mismas, deben tener el mayor cridado en 
la custodia de ellas, ya que en caso de pérdi-
da o extravío, son muy lentos los trámites a 
seguir, y por lo tanto con notorio perjuicio 
para los usufructuarios. 
Las cartillas de suministro de Productos 
Dietéticos, cuyos números se reseñan a conti-
nuación deben ser r<cogidas por los interesa-
dos, en el plazo que expira el día 31 del actual 
bien entendido, que pasada dicha fecha, serán 
baja» las que no hubieran sido retiradas por 
los mismos. 
Número 88, 94, 94 bis, 120, 128, 128 bis, 137, 
151, 152, 156, 159, 160, 184, 203, 217, 227, 250, 
251, 252, 255, 256, 260, 2C4, 265, 281, 306, 309, 
320, 330, 360, ^61, 365, 38 387, 388, 389, 392, 
394, 419, 425, 4i3, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 
447, 450, 452, 453, 453 bis, 45ó, 458, 4Ó3, 468, 
49Ó, 474, 475 y 475 bis. 
EL DELEGADO LOCAL 
M U N I C I R A t 
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de siete a nueve en la calle Infante don 
Fernando íen la puerta de la Caridad). 
I.0 «Calé», pasodoble, (primera vez), por 
V. Millán. 
2.° <La leyenda del beso», (a petición), 
intermedio de Soutullo y Vert. 
^ 3 . ° «Una noehe en Calatayud-, fantasía, 
por el maestro P. Luna. 
4. " «Amigo fiel* y f«No presumas», dos 
corridos mejicanos, por R. Sánchez y J. Fran-
cesch. 
5. ° «[Torosl», pasodoble, por V. Millán. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Francisco |de P. Rodríguez Bcrmúdez ,>« 
González Carmona, Fernando .Castillo Toro, 
Francisco González Egido, Antonio Olmo 
Benítez, Miguel Oodoy Váüquez, Socorro 
Pcrea Fernández, Antonio Llamas Solís, t i ' 
carnación Madrona Benítez, Manuel PW! 
ü a r u a , SaUsi -¿mií»^ -
* Varones, 8.—Hembras, 2 . -To ta l 10-
D E P D N C I O N F . S 
José Gutiérrez Molina, 82 años; José Ro^' 
guez Rodríguez, 11 años ; Ana Gutiérrez u» ' 
cía, 4 meses; Francisco Parrado CartW^ 
3 meses; Felisa Molina Muñoz, 8 meses; 
garita Cruces López, 59 años; Jerónimo 
Avila, 74 años; Mariana Pena Orozco, 6 
Varones, 4.—Hembras, 4—Total 8. 
M A T R I M O N I O S 
Alfonso Sánchez Romero, con Dolores Cb* 
riño Suárcz.— Juan Artacho Sánchez, ^ 
Dolores Ríos Rus.—Juan Jiménez;Casado,^ 
María Marios Benítez.;—¡Antonio Ji15*^* 
Cortés , con María Olmedo Pérez.—f»11' 
Gozálvez Solís, con Maria.E.»Bellido CftfL' 
— Salvador Rivera Luque, con Rosario 
chez Narbona. 
sellos de caucm 
Encárgudos 'en El Siglo X X o Lagun» 
